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возможны  без  обеспечения  безопасности  строительных  работ,  для  чего 
необходимо использовать приборы или устройства, предназначенные для 
предотвращения  аварийной  ситуации.  К  таким  приборам  относятся  угло‐

































центрическими  окружностями,  расположенными  под  определенным  уг‐
лом. Внутри корпуса, частично заполненного жидкостью, имеется пузырек 
воздуха,  по  положению  которого  судят  об  угле  наклона  объекта  относи‐
тельно горизонта. Данный принцип работы используется в угломере КП‐1.3, 
где одна риска соответствует одному градусу. Имеются также гидравличе‐
ские  угломеры,  работающие  на  других  принципах.  Например,  угломер 
УНШ‐1, в котором вместо пузырька воздуха используется шарик, который 
перекатывается по внутренней сферической поверхности дна и указывает 



































нечувствительны  к  условиям  проведения 
эксперимента и могут быть одно‐ и двухко‐
ординатными.  Принцип  работы  основан 
на  изменении  положения  постоянного 
магнита относительно волновода или вол‐
новодов  (ферромагнитных  элементов)  в 





с  магнитным  полем,  созданным  постоян‐
ным магнитом, в результате чего в волно‐














С  помощью  элементов  считывания  осуществляется  преобразование 
упругих волн кручения в электрические импульсы вследствие магнитоупру‐














пают  магнитострикционным  по  чувствительности,  точности,  быстродей‐
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ного  слоя.  Проведено  математическое  моделирование  поверхностного  эффекта  и 















which manifests  itself  in the flow of an alternating electric current  in the surface  layer of a 
waveguide, also called an effectively conducting Ze layer. The analysis of the main factors af‐
fecting the thickness of the surface layer is carried out. Mathematical modeling of the surface 
effect and estimation of the thickness of the Ze  layer at various values of the frequency of 
oscillations of the alternating electric current are carried out. 
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